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//ARTES DEL MUNDO// 
Un panorama semanal de lo que ocurre en el planeta en materia creativa, en 
todas las disciplinas culturales. 
The Economist 
Se cumplen 100 años de la muerte de Tolstoi y he aquí uno de los cientos de 




La novelista Jane Smiley, ganadora del Pulitzer, lanza una mirada diferente 




Una peculiar exposición de fotografías: 
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2010/11/23/les-attrapeurs-dombre/ 
 
The New Yorker 
Las  respuestas a un mismo cuestionario presentado a 20 jóvenes 




Una entrevista con Rodrigo Bueno, ilustrador del libro “Peixe peludo” con texto 
del poeta Rodrigo Moralez. 
http://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/entrevista/tem-um-peixe-peludo-
nos-quadrinhos/ 
  
 
